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КОУЧИНГ КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Одной из задач профессионального образования должно быть нацелива­
ние будущих специалистов на развитие, особенно это касается студентов спе­
циальности «Менеджмент организации» и «Экономика и управление на пред­
приятии». Все больший и больший акцент для будущих менеджеров должен 
ставиться на поиск точек роста, а не проблем, на стремление к изменениям, а не 
стабильности, на видение будущего, поиск нестандартных решений, а не огра­
ничений и препятствий, на отношение «цель -  результат», а не «задача -  кон- 
іроль», на соучастие, а не иерархическую структуру отношений. Важно, чтобы 
профессиональное образование следовало изменяющейся внешней среде.
Совершенствование человеческих ресурсов возможно в частности при 
применении в профессиональном образовании коучинга как метода обучения 
и объекта изучения при получении первого образования и особенно при по­
вышении квалификации. Инвестиции в коучинг быстро окупаются, и поэтому 
многие организации вложили бы средства в подготовку специалистов по ко­
учингу. Дело в том, что коучинг ст имулирует развитие навыков людей, ка­
сающихся бизнеса. Кроме того, это инвестирование в создание и поддержание 
организационных перемен. И, наконец, вклад в уменьшение стрессов у самих 
менеджеров и повышение их способности распределять обязанности.
Коучинг (в переводе с англ.) -  воодушевление, наставление, трени­
ровка). Цели и задачи коучинга: развитие сотрудника и, следовательно, ор­
ганизации, в которой он работает или будет работать, ориентация и на 
продукт, и на процесс, и на поддержку, и на вызов, и на поддержание, и на 
ответственность. Основной инструмент коучинга -  разноплановые разви­
вающие вопросы, в частности: вопросы-вызовы, уточняющие вопросы. 
Один из основных принципов коучинга -  вера в способности человека.
Традиционный стиль решения проблем и задач в коучинговом стиле вы­
глядит следующим образом. Перед коучируемым ставится какая-либо кон­
кретная задача, требующая решения. Затем происходит разъяснение коучи- 
руемому, зачем это нужно ему, другим сотрудникам и организации в целом. 
Разъяснение, «зачем сейчас» создает мотивацию, т. е. ту необходимую энер­
гию для того, чтобы человек был максимально активен, даже если будет слож­
но двигаться к цели. После этого следует организация беседы, в ходе которой
задаются специальные вопросы сотруднику, необходимые для тщательного 
анализа сигуации, имеющихся ресурсов, препятствий и прочего. Вопросы мо­
гут быть развивающие, уточняющие, вопросы-вызовы и многие другие.
В результате беседы происходит переход на индивидуальный уро­
вень и, следовательно, возникновение очень устойчивой и высокой моти­
вации. Стимулируется самообучение коучируемого, а не обучение коучи- 
руемого коучем. Создаются четкие критерии для оценки результата, для 
контроля и для самоконтроля сотрудника.
Влияние коучинга на развитие бизнеса в количественном выражении 
по данным исследования компании «Manchester Inc.» следующее: произ­
водительность -  +52%, качество -  +48%, качество обслуживания клиен­
то в - +38%, жалобы потребителей 35%, текучесть руководителей —
32%, издержки -  -24%, итоговая доходность -  +23%.
Таким образом, значимость навыков коучинга в стоимости человече­
ского капитала очевидна.
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